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GF Gel Flourecence 
HPLC High Performance Liquid Chromatography 
KCKT Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 
KLT Kromatografi Lapis Tipis 
ml mililiter 
Rt Retension time 






























Nigella sativa (jinten hitam) merupakan salah satu tanaman yang dapat 
digunakan untuk pengobatan. Ekstrak air Nigella sativa mempunyai aktivitas 
sebagai antifungi dan anti mikroba. Aktivitas biologisnya terutama dipengaruhi 
oleh kandungan senyawa timokuinon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil kromatogram ekstrak air Nigella sativa dari 3 daerah dan menentukan mutu 
yang paling bagus diantara ketiganya bila dilihat dari jumlah peak dan kadar 
relatif senyawa. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental. Ekstrak 
dibuat dengan metode digesti menggunakan akuades. Ekstrak air dianalisa profil 
kromatografinya dengan HPLC fase terbalik menggunakan fase gerak 
metanol:asam fosfat 0,05%:2-propanol elusi gradient. Data dianalisis dengan 
membandingkan jumlah karakteristik peak dan kadar relatif masing-masing 
ekstrak. 
 Hasil penelitian profiling dengan HPLC, menunjukan ekstrak air jinten 
hitam Habasyah mempunyai metabolit yang lebih lengkap. Jinten hitam Habasyah 
memiliki jumlah peak lebih banyak dibandingkan jinten hitam dari India dan 
Indonesia serta memberikan kadar relatif senyawa paling besar yaitu 26,52 %. 
Jinten hitam Habasyah mempunyai mutu lebih bagus dari ketiga daerah tersebut. 
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